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Ante las fiestas de dunlo 
Como anunciamos, hibo" Los fuegos artitic:ales ya 
ricsa fué la última sesión han sido contratados y to 
El problema de la moneda 
hassanl sigue en pie 
El blanqueo de las fincas 
La PreiiSa local h i hecho che como una novia recibi-
un llamamiento al comercio tía al fo,astro con dícni-
Nuestro estimado companero mercancía más, a la cual no se „ „ Í „ J „ ^ V Í , „ ^ •, , > , , ? 
celebrada por la Ju ta de dos los i u eros del progra en la prema ^ ía c iudadUt* le puedan crear trabas de orden y a la industna Para dad y haría honor a las fra-
peStej0S. mi se van organizando con nacional F . Garda Solves,pu- restrictivo. Pero ¿Ja zona de ^ s t e n su concurso cconó- ses de aquel monarca i ^La-
3e acordó que ante las entusiasmo a fin de qu ^ los blka en * E l Telegrama del Protectorado español está en mico a la Comisión de fes- rache solo vale por todo Ma 
. ulfades surgidas y enor festejos que durarán desde M f » este interesante articulo idénticas condiciones? Creemos tejos, al obj'to de que és^os rnecos», 
c a s t o s aue ocasionaría el 7 al 13 del próximo mes acerca del problema que plan- que no, allí, el hassani tiene la resulten dignos de nuestra M í o s festejos son para 
Tverbena que se habí, de junio, resuden brillantísi 'eafl bruscas oscilaciones de misma fuerza circulatoria que población, pero es lo cierto todos, lógico es que todos 
ja veroeiirt q u e ^ i i . , . la moneda hassams, y qje re- el español, con dicha divisa se „ • • * J * -u , . 
proy'dado celebrar en los mos y den a nuest. a ciudad producimos como confirmación hacen importantes iransaccio- qU* n0 9*?™** todo Cn ^ntubuyamos a máximo 
Viveros, se celebre en e¡ pa un motivo para que sea vi a nuestro criterio en asunto tan nes, quizá la mayoría de las ^Portar el óbolo para con- esplendor, sabiendo que a 
tío del edificio de los seño* si'ada en esos días por mi interesante para la zona espa- agrícolas y las de los mercados tribuir a los gastos de la mayor atractivo; m a y o r 
de Ferere?. o en los Jar lia es de forasteros. ñola como es h moneda has- interiores yt además, su ímpor organización, sino que es afluencia de forasteros, y a 
¡Lo* de la Torre En estos días la junta de sani' ^J6" ^ aportac ión está pro- p-eciso y necesario también mayor número de visitan-
El señor Abecasis quedó Pesíejos irán celebran d o ^ fs/ el f^f f t^fJT €//o ̂  es óbicefpaf ,a población urbana se íes mayor ingresos en las 
Ci SUJUI nLícv.aoio 4U^VÍW ' . «Desde que los estados euro- ra que ahora, con la insistente A ^ W . A ^ ^ ^ , ^^-^ „ A „ , . 7- < 
comisionado para realizar con mas frecuencia sus re Peosy algunos americanos han demanda de ella, de parte de ^ P 1 1 * ^ f * ™ ^ ; P f a ^aias de los aistintos esta 
esta gestión. uñ ones a fin de que todos anunciado el alza de la plata, los exportadores de Tánger, se feI mayor ffIce dc tales f,es bl^imientos de la plaza, pe 
Indudablemente, que el susmierabos tergm parti en 7 ánger, donde todos los acón (raiga de allí, donde siempre tas, y referímo os conoto ro para todo esto es necesa 
celebrar la verbena en uno cipació'i directa cn laorg» tecímientospolíticos o financie tiene menos valor que en Tán a que los propietarios de rio que todos absolutamen-
de los cios lugares menc o' nización de todoel gran p o ros tienen su rePercaaón en ^ 8er' ^ e las fmcas se qreocupen dc te lodos, contribuyan de un 
rpdos es contribuir a su srami de fictas que ya he comerC10' se ^a tomado tal nue H*y P ™ j ^ s significativos adecentarlas fachadas res- m o J o u o í r o a que Lanche 
hados, es o n u i u u i r a su g id in i u i : mauu» qu^ yd va en un ¿ ^ ¿ 0 puramente co. hechos a destacar: el primero ^ r s ^ A i ^ A ^ * r o n ene f ^ l A c A Í ~ 
mayor é x i t o porque la mos publicado merc aL Tant0 q ^ ciertos mag el ya e x p u s o con relación a ^ ™ d S ' Proceaiendo a un con sus festejos rec.ba dig-
afluencia de público ha de = = r = = y nates de la Banca y del mercan Tánger y que supone el aumen h ^ ^ o general de las na y decorosamente a SUS 
ser verdaderamenle extra* La entrega del fajín tilismo han hecho un bonito ne- to del precio de las subsisten mismas, y aunque algunos visitantes y forasteros. Es 
ordinaria. i 1 P 1 godo que, sin ninguna clase de das, y el segundo la infracción sin necesidad de este 4pe- hora de que la «ciudad dor» 
La cabalgata ha de ser g^HCrdl u Z V U m exposiciones les ha valido ga al dahir que prohibe las expor quefío aldabonazo» ya lo íüida» despierte de su letar-
uno de los números demás Ayer re§resó de Ceuta el nancias del 40 por 100 liquido taciones. ^ están llevando a cabo, sin go. btrayendo hacia si una 
causarán las de icias v el de, fa,1T1 de briSad:er, al días en los que los exportado* délas ciudades. 
repoci 
las 
le pública y colecüva es var a Cdbo esa atracción, 
viene trabajando acfiví- , aSeS.y Cn n0m f a?saZ>er e/A^san/es mo 7a cow/e^e en espera c/e un lo adquieren sus mismos r r e t a 
mente. todos los jefes y oñd de * neda desmonetiza ¡a por Rabat, acuerdo tripartido de los gobíer habitantes con Hornos saludado comnle 
p ' del Cuerpo de os castillos gueesíá/Zevanc/o cam/noc/e (fes «os <fe 7as/res zonas de ^/arriie E s triste observar en 'a f?ínipn. ' t u i , 
bn cuantoa los partidos de plata, el íeniente coronel a p a r e c e r . ^ consecnenc/a, no eos que permita hacerla des hermosa Avtn ida dc ]a R e , 
a l n i CSPera el ^ P^nán ez Mulero. ^ °™ríá* aá* ^ dos **** aparecer" pública esa acera de cha- ToaoZ c l f Z piamienio de un eau DO de D I I nn brillante negocio para los ~~ f . * t , 'os don Joaquín uonzalez 
la Península v n t T ^ J . . E I S n ; f ^ ^ ^ ^ " l i Z ¡ O C U P a d e fre,nle • al?Un0S Vldaurreta. « breve 
Ció a lodos aquel 5?nci- Dort:CÍon.s. „ „na car,,tia oe. a _ . k " o u , _ a _.uc edificios que de tiempo in- m*-c\.*v* * i , DON4„o.,i, — 
mnsula y otto del pro" dedó a ,odos aquel 
bnangnai ^ «ou ^ ^ uso de peímiS0íacompaña. 
recuerdo sen une tal p >ra ción. Fox presenta mañana en el cal o la pintura mas que de do (k su res neta ble vdistin 
esíe Marruecos a donde lie- Este último término es bien Teatro España a la famosa pa- paso, igualmeníe se obscr- n„iA^ y 
Atorado francés con "uní 0 ̂  T 4̂UCl P Pione , y u  estí  g  
selección loca homenaje teniendo un neral en la vida de la pobla 
que cíe tie po m- a.chará a la Península en 
memorial no han visto la 
Acampo de Santa Bír t  t ^ K J U W 
Dará, donde se han de cele- gó de capitán v en donde explicable, sj se tiene en c-en reja de artista^ F^yWray y Sp.n va cn algunos edificios de fe v ^ ^ J l . 
darlos partidos, será objr ha permanecido Í0 Ja su lar ta que la mayoría de la pobla cer Tracy en «La locura ^ Sana 5. 
to ̂  grandes reformas. 
La 
 ez mg p]aza de ESpañl> 
cion trabajadora, aunque pa- hai» (aabhda en espamJ). r . \ t - - y Dt.r S d í u d a v i O completarnen 
g i y Drillante vida mular rezca todo lo contrario, cobra Ún episodio guerrero que tie- La !unta Municipal ha te restablecido ^ c ¿lan 
^ PTopaganda de 1 s hasta alcanzar el gndo de sus jornales en espagol y que ne como tebiro el gran teíriío- procedido a pintar los ban- Vidaurreta. 
s as de Larache, ya ha si* general del EjerciiO espa- éstos, para comprar en el zoco rio chino, dondí las fuerzas gu eos de esa Avenida así co-
0 iniciada por Radio Jer^Z ño). tienen que cambtar las pesetas bern^meníales han de lu har mo los m^ceíones de las pal 
^ su emisión de doce y me- L l ruevo general i n z Por moneda hassani- S i antes QonU* Xo']* c e ' enemi«os' meras, y reemos que e? áni 
dí a «na y media. muy felicitado po • cuantos /e d a b a a ' C0T b e e \ P U c a d o ' íaní° {*Xtx}0iA 5 como ^ 10 mo de las autoridades mu-TnmKtó i u) i^iiLi a u u pu ^ " ^ ' ^ 57 rea;eSoor(furor y Aoy ^o/o res, desecándose éntrelos pr? . . f , - i J . u, 
bdaTl ' arr0Ía'á P0r ]ef'S 7 0Í ída leS aslStier0n toma34 es.vidente que en el meros, las bandas de los foragi ^ opales esta el dar Urblan ^ 
r v ,as ciudades del Ma- al ac to que residió tan sen- cambio pierde siete reales, sin dos y los comunistaf. queo a la arcada de la Plaza 
Uvcos español, y desd - un cilio como simpático. que por ello las mercancías ba «La locura de Shanglui» es de España, y si por su parte , 
VI0 i millares y mi lares de E l gene al Berna s-ldrá jen de valor, de lo que se dedu ua film de gran ene ción que tie ei lo que ie compe^, SC pre señores Sánchez Pol y Galera 
p08rainas de las fiestas de muy en breve para la Pen- ce un e orme perjuicio para el ne por UBreo la china revolu 0CUpa de éstos para mUm Q̂mtm 
Larache. ín,ula comprador. Y como el cambio cion^na. chos, mimios detalles, debe Con dirección a la capital 
^Festejos ya . Bob'•v ^ ™ * T ^ ^ Frofecrorado mar.h6 
st4 .^cib^ndo solici udes b a l l l i s a d e a V e r divisa europea, elpenmao es, P * ™ * » « tuosaoper.t, h .ba gara los propietarios dis- ayer el ra.estro de obras 
^ instalación de cáselas Ayei por la mañana se ao soh para los que cobran ? l ^ t o * j * J M j £ * traídos voluntaria e mvo un don José L rrucea, quien sa 
coto0 de la ff'ia, que celebró en 
lo.» años será Nuestra Señora uei t-uar 
a ve- la misa en sufragia del al 
A T a t ú a n 
Con el propósito ü<c regres¿r 
esta tarde, Só len ^a'f(a*Tetüán en 
roañ ne» de hoy, las dísiin-
gullas esposas del interventor 
regional; y el interventor loc^i 
. ^ « o . , ^ o ^ - ^ n o c * ' í » c cmn z'da oor ia i iViCtci editora w r 
la Iglesia de P^r su NER B os F. st N ^K n I e Ínter 
«nnuest ' 'VO' 0S S  St  PÍl  cXt/rancos ****** 
Húla i e / V ^ ^ " ^ 3 ' Ve' l  ÍS  C  s fr Sio el l- C E s t e n i o que supone per (*)><*! f^r oso leí o ) y Anita blanquear y pintarlas fjeha 
Lascar ÚyiÍCd' ma dC d0ña '0S€fa Muñ0Z juicio para la vida del tangeri CfimPiilc-
^ mras ciclistas es Pcirra. hija del sereno pir- no:aneDarala zona española J barias De esta form Lara-
tariaraente a aue procedan P^pone A l a r d e regreso en 
Camso ™ ™ plazo determinado a ™fflM du !ad en la ta 
de hoy» 
das de sus propiedades ur-
Otro ^ - ^rra, lu ;q p r l  "~ 
tiejp mcroen el que par ticular de nuestra ciudad. ^ (fe ocomr otro tanto. E n Mundo G r á f í C O 
ro* , dn duchos c o ' T p r i n - Ant >nio M u ñ o z Tánger, tal como sucede en la 
reS dadT i • ^VJ.ICQO ÍÍDIÜIUÜ iviuiius. & » Nos da a c: t«r esta semana 
A la misa i sistiero-i nu-
t5 ci  ? i • 
l0s Premio: llnPOrtanCI1QC 
Xñrnbién merosas personas, M co 
habrá Ccir 1)31,3 ôs niños mo os familiares de la fa-
^ P ÜZ^'Í^D8 ^ cintds en Uecid \ señora, quien s re-
t»afieste cibierpñ muestras de pio-
en circulación»»—«Uitimas ^n-
vSeVii.u, 14.—E i alcald^ 
de Palmares visitado hoy 
zona francesa, el moruno ya no 
es no leda tiene en nuestra 10 CT,S,S tíue ^i^cia ai IT.>PIJ" tu lurtuasivuva «¿c io r n o w r í i vu.» o* i^vwciuouy» v*»*i |wiro 
%rttTes%dTmentt, c a r n eo J»*«V»cl8lmenlf eo el ra- ta CidUta a E s p ^ . ^ E ) o i garle que en la siega seaa^ 
meraal. pero no oficial. De ahí ™0 ̂  .auto t a , , , . , como con- meo de Laceo.: »1 .«to,- y los empleadas las máiuinasa 
' P / secuencia deUx^so de vehlcu- vtcíiriias».--ActUíhd.iiJ^s nació' 9in A * i>mi**~¿~ -i % i 
que se le considere como una ^ ^ y u ^ m de amv 01 ar id CHSIS de: 
Publica) atUniá^: «De caHero a t imnúón de la novela <Bl st-
recibió el nadre de la fene- tenor: la vida del teno#iban- ^to de «Cero». &l gobtrnador prome i6 
a también lie Mos testimonios de pé- cida, enviamos el Muestro «u nueva moneda de oro de uóm^re usted «MunioG át c t » atender ei ruego de esk ^ 
atraso publico» same ûe en ti dU 4e *ytr «calida <lt* (r««cus w w ?4 « ^owr »c i i t i^ai itt 
D I A R I O M A R R O Q U I 
flSRI A . B A 
Diputación, 309, e n t l í , 
(entre Bruch v bauria) 
C M R 1 fl 
B A R C E L O N A 
b k fl R Ii Ü S 
Hobs de ^csDar,ho; de 9 a 12 
Teléfono, 20302 
Prestamos de dinero v de grandes capitales en hipote-
cas o documento primado, etc., y sobre toda clase de fin-
cas urbanas y rústicas, etc 
(Tramitación rápida y reservada) 
ÍJ ^tín,todas tñs pobl?ciones y pueblr^ de Espolia.se faci iten préstamos de capitales en me'álico, desde 25.000.hasfa 
3,000.000"de pts Con la garantía, para el jjeticicnario que solicita A pié-iíamo, de nuestra rituresa reserva. Tipo de in-
terés, cksde 5 0\0 anua). Pago de intereses, por trimes'res o semestre s vencido?, sin re cargos ni apremios. Tiempo de 
duración de las operaciones d: préstamos, (pl z ) de vencimiento), desde 1 hasta 20 ñ s, o sea pt r el r úm^io de años 
HOL.** convenga, indistintamente a corto o largo plazo, con derecho en <l vencimiento a prórroga o aplazamiento, li-
bre de recargo y apremio, si-mpre y cuando se esté al corriente d r pago de interesen 
Condiciones para la-devolución del capital prestado con faci idades y ventaj ÍS para la amortización voluntaria, 
o sin el a; la amortización voluntaria puede efectuarse indistintdmente o conjuntamente por los procedimientos de p a f 
cial, mixta y total" 
Realizad vuestros viajes poTt: 
Merruecof; en 0 
ha l/aleoGíaoo^.fl.Tetua^ 
E l i j a usted feQalo 
Elija u&ted, gratis completamente, un rpa*i* 
tes. ORAN GEOGRAFIA UMVERSAL m n n ? - r e l o s ^ 
ilustraciones. HISTORIA DE E WAÑA, 1000 D '"as' ^ h . 
ilustraciones en colores KhQICLOPEDlA l i u ^ r n l ' Wisb 
váfíinas, miles de ilustraciones, mapas en colore* r . * 
libros editados en el año 1933 y lujosamente encúanJ08 *«Z 
tela. Cualquiera de estas, obras que usted eliia J / o na(,os ti 
tis: ISTITUTO SOCIAL D E B E L L A S ^ ^ r i V ^ ^ ^ , 
MADRID 
gx interno del 
Hospital de s 
F e r r o s a r r i l h a r a e h e - A l c a z a r JQ5f M i ^ E G O an*' 
Dr . B a n e g a s hos i c
Medicina en general. Especialidad en enf̂ rmedâ 1,1̂  
venéreas—Larache es 
flaeneia de Aduanas 
1, 
Servicio de trenes zoqueros 
Prec/os ida E S T A CU Q N E S PrecTosida y vuelta 
^ 5saHí1^ r . a r í i r l i p . M ^ . 1/ 2.* 3.' 4. 
JOSE J. S E R E A T Y 
Realiza toda elase áe opefádones banearias A v l 8 0 S a I Í S ^ 
2.' 
^60 1'85 1 15 0 70 
SalidaLarache-Men' 
sai. a las'8 h. 
.'00 3'90 2*80 175 
Salida, Apeadero 
a las 16 h. 
400 l ' S } 1*15 070 Lkgida al M'nsah 3*90 2,80175 íl'OO 
a las 17 h. 15» 
Los trenes circulan solamente los miércoles, viernes y domin-
gos Todcs los trenes serán mixtos de viajeros y mercancías en-
re las estaciones de Larache, Mensah y Alcázar. 
J A R I F A S INDUSTRIALES D E P. V. 
X I X2-X3.X^X5 X6 y X 7 
Estas tarifas no serán aplicables más que a los comerciantes, 
ndusíriales y Agricultores de la Zona de Protectorado ya sei*n 
remitentes o censignatarios le la mercancía.» 
Los precios de estas Tarifas oscilan entre 8'50 y 2*00 pesetas 
a tonelada de larache a Aícázar o viseversa, según la Tarifa 
jorque se haga el transporte bien desde Almacenes o estaciones 
Las mercancías serán transportadas en los trenes Zoqucr s 
o en otros facultativos en cualquier momento según disponga la 
irección y en vista de las facturaciones que se efectúen. 
R a d i o P H I i i G O 
E l aparata m á s s e I ¿ e t i v o del mundo 
Exposición de modelos 1934 
CASA"GOYA" 
Representante general exclusivo para Marruecos español 
^«.TOI G a r r í a de Casfro 
E m p r e s a E s c a ñ u e l a 
Servicio diario de coches Pulmann-Lujo, entre la zona francm 
ytespañola. 
Horario para 1c zona española De Larache a A'cazarquivír 
todas horas —Zona francesa: Salida de Larache a .Casablínci. 
Marraquech, y Fez O á n , a las nueve de la mañana 
Salida de Alcazarquivir directo a Ceuta, a las 5'45 y 11'̂  
i E5 • 
F r a n c i s c o V i c e n t e 
AB O G \D O 
Coasulta de 4 a 6, Calle 11 de abril núoiero 36 
Para detalles dirigirse a las Oficinas del Ferrocarril o 
estaciones mis ' " l o s é . d e R e g e s 
E l e g i r j l jaboii , 
Bta caUoi1 
El mas ^pei fumado deltodoses \ 
Depositarlo: AbPi?S03|GlESE 
gaáo 
Pieza de España. Casa Contieras 
5 C 
¿ j>dec juchú Se vend* 
j i l o n c p o l i o d e T a b a c o s d e l N o r t e 
d e A f r i c a 
Manufactura de toda clase da por no* poderlo atender su 
grabados—ü quetas y timbra dueño, se vende el taller debi-
dos en .elieve.—Rótulos de ^s- cicletas de Enrique Conejo 
malte y de latón grabados.— , — > 
Placas grabadas quimicamente. 
Fichas—Prcsántos de todas cía Jfi 1/6006 
ses.—Aparatos numeradores.— T. , * n af rwi. 
Foiiadores, Perforadoras Se- Vendo aparato Radio Phi-
A n u n c i e s i e m p r e e n 
D I A R I O P R R O Q Ü l 
mHIBROSO Í E S C Ü B 1 I Í I I I E I I 1 
Pot fin llegó U pintura que nccMfta 
toJo M«mi*coi por tu clima húmedo . 
" C O L I M P - B O N D E X " 
Producto patentado «n tcdoi loi paittt 
ARQUITECTOS . INGENIEROS . CONTRATISTAS 
/ PROPIETARIOS MAESTROS PINTORES. 
C u JMP-BONDEX «i una nuava pintura Impannaa. ^ ' ^ k 
bla. vl i ton, paifaeta y da duracién infinita, para facl-.ada» t¿. ^ 
a Interioras. Loi fabricantai «arantitan COLIHP-BONOEX f* ? i 
¿\*i a N i . COUMPwBONDEX fl^, | 
alivi» l»t fatigai centfnuat da todoi \ / / t i f a ' pSÍ 
'a« pío?.»'»- o», adamit da ravélerixar 
w t l M a i . COLIMP-BONDEX iarvido 
aa fama da polvo, »• prapara única, 
•aate <oa agua <orrionte y la manía 
M WartM latteminaaiMMte. COUMP-BONDEX r r! t . lai kva td»^* 
y U» |ltra<<a«at, ai aulante y unitario, 
Sa ««wrlaiitra an 17 calora» 
(•MI* WUto • 
RAFAEL H. AMSELEM: U t U , 5 . IARACHE 
•vite I * colocación da andamioi 
da ata an «ño. COLIMP-BON. 
Dfy ««luaiva la* praocapaeionH y 
lo¿ fie cauchú elástico, etc. etc. 
PRONTITUD Y ECOísOMÍA 
Hvua detalles en tita Redaccióa 
líps semi nuevo. PIDA DEMOSTRACIONES 
DIARIO MARROQUI 
Cigarros1 de la Habana ^ desde [075 pts. en adelante Se halla en venta cu el estable-
¿-^ídem filipinos a O^O y 0*30 y Minila extra a 0*40 % cimiento cQoya» de la plaza de 
Picadura superior, Extra y FJor de un Ote M ^ EsP*fl«» y en «i taosco de íabacoi 
Cigarrillos de picadura extra eleg mte, cig irriilos extra del señor Navarro, junto al Caíé 
y elegantes. Véase la tarifa ea estancos Hispano Marroquí. 
E l e c t r a s M a r r o q u í e s S . A . 
úenira/es Húmicas, produ :f j r j 5 - Je etjzrph 
ele: frica en Zeluin, X 3 rae he y ^íca^arquí* 
v/V. Z,raij5forniadores en jftrcila, T(io JAatiitj 
Se faciilfan proyectos, presupuestos *de foáa 
sk se ¿* alunjbrado como de fuerzi m ifrh 
t a 
apreciará Us ventajas e 
1c reporta el cmpUo consta 
Aceite €ir 
nte «ÍS» 
A « e # m meátaa cxaaa y ^ 
siempse «xíjuirnta Su 58 hito da , m«wnn ^ ^uece el áe «nía vianda. 
tbor. valor alimenticio y sa 
y purísimo^, de eacogU** l̂V*5 
U c . o . r x . n . r en la» 
manuau*»»* 
y ca.p»r.U».« 
^ ttlf«l»t LUCA DtTtNA 
Todos los oías cambio completo ds preeirama en e' T e o f r o 6 s / 2 ^ 
i 
ii r i i r i n i T f i 
l i e e l i ^ o i ^ s e r f ^ d a n e s a p [. [ 5 1 [ 1 5 [ 1 "en S o 1 3 
Esta es la marca Que ofrece mas ventajas: GflülOflO, GflRflllTIfl Gconomia 
€n muchas hias s&iem cheques ée cinco, veinticinco íjasta den pesetas 
Además hacemos bonitos regalos a cambio de las etiquetas Exija en todos los establecltnien os del ramo 
LEGUE ESBENSEli de fama mundial 
LISTA H F L O ^ BE-
N t F I C I A D O S 
Don Rafael G >Tr!do Rico 
Don I^gp G ircia 
D^n f «ú- Higuñia H T^^TA 
Don Ju n Tomé 
Doña tinc^rb ciónR-scro 
L I S T A D E L O S B a N E F I C I A DkO S 
Pesetas Pesetas 
5'00 Tienda «Los Alicantinos» Don Antonio Pére» 5 00 
5 00 Tienda «La Lev ntina» Don José Martin Sáncher 5 00 
5 0^ Tí ^nda Fr ncisco Guerrero Don FéHx Moreno 25 00 
25'00 Cantina Gírap^mento Nador Don Migu ĵ Rodríguez 5 00 
lOJ'OO «Los Alicantinos- Doña Cecilia Torraño 5 00 
«Tienda «Los Alicantinos» 
B ikalito Barrio Nuevo 
Ti?nda de Lorenzo, Tefer 
Tieri !a «L- s Micanti :>» 
Tienda «di \rca de N 
No hallará usted marca más conocida en todo el mundo ni que tenga más adictos 
Cheques de ó, 25 y 100 pesetas se pagan todos los días en la oficina de ABR AM E T E D G U I , caile Canalejas. Cheques y regalos pD.- la? etiquetas 
Comprando LECHE ESBENSEN 
^̂ ^̂ ^̂ ^̂  * 
CRÓNICA DE TÁNGER 
Tipismo ehigi^n: 
Siempre he sosteni ló que 
la nota de más fuerte color 
la da :n Tánger el Z JCO de 
Afuera 
Hov he de añadir que 
también lo nota d^ mísfu^ 
te olor. Y e-ío es una pena. 
Para la pupila simple, i 
génu , de u . Ko l k nad i 
más sorprendente que ese 
guirigay de chilacas en 
crespadas. 
Ese ir y venir de lechu 
ga s frescas, de ábai os 
oren ios, de gritos porfia-
dos regdla la mirada furtiva 
de las hermosas turistas 
quecabdlgan sobre gala.i 
tes bor iquillos. Peí o , asa 
la hora del Zoco Las turis-
tas se repliegm hacia los 
salones del Mirzi o li cia 
los confortables caniaro'es 
«kun «Vo taire*. Se beben 
Parla chi as e inírascen-
n̂tes, media docena de sa 
fcrosos cócteles. Y eí calor-
lio d̂ l alcohol las hoce ol-
v^r todo el color y todo 
el olor que experimenta on 
Arante la excursión iu n -
^ e1, parante asno c-
10 allá quedamos sobiv la 
^topografía tangerina, 
c'os Pobres ciudadanos. 
v c ; ^ s una ve2 y o,ra 
Cún íraciscana r Mgna 
"i raviiloso Zo^o 
* ¡ ^ . Los tunsas ya 
„r? .0 ' Tola la e ceno 
8 r ? ^ ^ h i deshecho 
el sucio suelo ya-
c,ónleálptíi' 
^a conlC0l0rid0' ^ cu 
^ ¿ 7 ^ t u r ó son peda-
El n üralÍ2aS-
ta^S?nch0TIibuyente 
fi0^bem' nh0,0caus0 a 
^mo s qué ^ 
^de,0.t plu'or^ quismo, 
dor R . K ^ ^ O desnlenia-
de 1 P̂utar qulen se P ^ ' 
L ! 0 ¿ i U > a Y ^ ^ e 
ur ^ molestas iu-
sistencias. 
Tome cartas en el asu to 
quien deba tomarlas. Seña-
lo lealmente el hecho. E l tu 
TÍ rno se orienta y atrae 
con otros procedimientos. 
Se ía jamentable que poi 
agradar la vista de unos 
cuantos Kod?ks fugaces, 
tnviéramos 1 a s personas 
limpias y aseadas que i m -
ponernos un itinerario e-* 
pecial con direcciones pro 
hibidas, Si más sanciones 
que la de un olfato deli-
cado. 
Hugo de T O L E D O 
cir, que su realzación pa-
tentiza que an^es de 1 acera 
se maduró, se estudió y se 
sujetó a un pl i r por el que 
resultase extrictam nte ci-
rematográñea, y así «Feli* 
pn II y E l Escoria > es tan 
interesante como documen-
tal y como película. 
Cinematografía 
FELIPE T Y EL ESCORIAL 
Esta (iocutnent il qu ? pre-
senta Cifesa, • s la más her-
mosa expresión gráf:c que 
se co o:e del mo umento 
ob a d 1 genio de un rey y 
dei poc7eTio de España, le-
vantando en medio de las 
r e c o a s m o n t a ñ a s de E l Es-
corial. 
E sta p e l í c u l a corta, reali-
za !a por F e r n a n d o G. Man-
tillg / Car'os Ve^o,ofre; e la 
uoved d d e aue 'omnndo 
planos , á' g u l o s , Hrisfas, cor 
nísas, pa i o s y jardines de 
F Escorial no se han l imita 
do so!o a f c t o g ' . J í a r sino 
que, montada con a c crlo y 
tal to, en r airad o que 
se consigue • s l a expresión 
más patfiót' a y p o é t i c a de 
este Q lor io fO y f a m o s o mo-
n r s t e r i o . 
L a arqn íectura severa^ 
de l í n e a s clásicas y fabrica 
o usta e tápn s c / a d a c o n 
Ü c a i - 1 ÍO que cautiva, late 
resa y dtr e, a la vez que tíe 
un pro fundo v a i c r evoca 
d o r al hacer pensar en aque 
líos g l o r i o s o s días de g r a n -
dtz hi ipana, b-j el ceiro 
de Felipe II, < 1 icy famoí o, 
que un persador como G t 
ftíve-'lo caUfíca de sup rípr 
a su é;Ov i y, por t»i fo, un 
mo: a ca qu^ ye adelantó al 
p r o g r e s o y a la acción de 
su tiempo 
Da la sensación fsla p l̂í 
cula corta t e 'o que d be 
s i una docuuuuuU^ de-
Notas militares 
VACVNT.iS EN 1 V AOÓH 
anunci i U s siguientes 
vacantes en Aviació : 
Uaa de capitán en las fuer 
zas aéreas de Afrka y pla-
zas de j fe de g' upo en Bar-
celana y Sevilla. 
Una plaza ie segundo je 
fe de la escua ra número 
tres en Barcelona. 
SE DESFSTIM\ 
S? desestima la petición 
de asee- sp a brig \da del 
sargento primero de avia-
ción d o n Alfred García 
Quintano condenado a cua-
tro meses de arresto por he 
chos registrados en la base 
de hidros del Atalayon e 
diez de Agosto de 19^2. 
RETIRO 
Se concede el retiro a cua 
t o subtenientes de la Guar 
día civil. 
PARA ESTUDIAR LAS MEJORÍAS EN 
EL VESTUARIO 
5 c designa una com sión 
dependiente del subsecreta-
rio elministe io de la Gue-
rra para estudiar las mejo-
ras que se hagan necesa-
rias ci vestuario. 
DISPONIBLE 
Queda e n situación de 
disponible en Melillo el te-
niente coronel de Cazado 
res ds Africa n.0 4, don Car 
los Brasa. 
S ü i P E N IÓN DE TRASLADO 
Pubnca el «Diario» una 
orden circular disponiendo 
que p. reí es u lio del plnn 
general de localización de 
las fuerzas quedan en sus-
penso los traslados dispues 
tos no ikv.. los a efecto. 
RETIROS 
Pasan a situación de re-
inados el capitán de Infan-
tería don Luis León Martí-
nez y e auxiliar principal 
de Intendencia don Abelar-
do Hernández. 
DEL MUNICIPIO ALCAZAREÑO 
Los ingresos y gas-
tos del mes de abril 
Jui.ta Municpal, ha te 
nido 1 e amabilidad, que 
agradecemos vivamente, de 
enviarnos um-s estadísticas 
de los ingresos y gastos ha-
bidos duraute el pasa d o 
mes de abril, y que gusto-
sos damos a la publicidad. 
Según las sitadas estadís 
ticas, los ingresos habidos 
por diversos conceptos se 
elevan a 46 940,35 pesetas 
Centro de Estudios Minerva 
C A L L i ' H D i ABRIL NUM. 76 
Próximas oposiciones al Cuerpo de VigiUnzia y S^guridjd 
de la Zona del Pr otectorado {guirdias de sequnh clase) 
Preparación c mpM i desde el di i um de ibril 
Informas en la S ^ - ^ K Í : 1: 9 ? 12 y ñ> 15 » 13 
E N F E R M E D A D E S D E LOS OJOS 
D ? . temas 
del Instituto Oftálmico Nacional 
E x Profesor de Oftalmología de la Academia de 
Sanidad Militar 
Consulta de 3.i 6 de l i tatie Villasíi / i , J. ¡JiRACHS 
y los gastos a 90.816,49. 
Presenta así mismo el re 
sumen que es el siguiente: 
Saldo del mes anterior 
78 000, 31. 
Suman los ingresos del 
mes de abril 36 940,35. 
Suman los gastos 90 816 
con 49. 
Saldo en caja. 24125,17. 
De la1 Orden de 
la plazi 
En h orden general de 
las Fue^z s Militares de Ma 
rruecos, fecha 9 del actual 
s» pub ica lo sihui* nU; 
En la misma fecha el ex 
celentísimo señor ministro 
de la Guerra ^ntr^nte dice 
por telégrafo: Honrado por 
S. E . Presidente de la R v ú 
blica con el cargo de minis 
tro de la Guerra saludo a 
V. . y personal a sus ór-
dedes seguro Je encor frar 
en todos colaboración efi 
caz para lograr ef.cien ia 
del Ejército dentro de la 
más ext? icta disciplina p Ta 
bien del régimen y engran 
decimi nto de España. — 
Gil Robles. 
A estos telegram s ha 
contestado el Excmo- SÍ ñor 
general encargado del man 
do lo siguiente. Al Excmo. 
señor minisiro de la Guerra 
sa'iente.—Recibido afectuo 
so te egrama E en mi 
nombre y en ci de generales 
fefes oficiales, suboficiales 
y tropas este Territorio, le 
hago presente nuestra feli 
citación por su palrióiica y 
acertada gestión en el alto 
cargo que ha dcscraoeñado 
Al Excmo. señor minis 
tro de I J Guerra entrante; 
En propio nombre y en el 
de generales, j fes, oficiales 
¿uboíi.ules y íropas de rs 
tas Fuerzas Militares, f̂ nci 
to a V. E . por su nombra 
miento y le envío nue^o 
testimonio de respeto, lejl 
vad y adhesión siacera. 
Se alquilan 
D >s habitaciones atnueblci las 




E s nec s a rio h be r c • te m -
plddo el mar desde Ahí Scur, 
para poder efirmar, sin temor a 
equivocaci i , que, en e s t e 
punto se reúnen í< d̂ » i ís 3 g e n 
tes que pueden colaborar a l a 
creación de ia maxirsa hermosu 
ra y, quien esto escfib% ha per-
dido en r q \o\ !Ug2r t0(ja nación 
del tiempo, gozando de la deli-
CÍOSÍ voluptuosidad de aquellos 
eternos pí !s jes. 
Ese fué ei sitio cíVgldd por 
L a l - a M n^na psra sumirsi en 
contemp - i^n de Jo fnfíüito, y 
llegando a ló inconcebible, edo-
rav «! Supremo Hacedor. 
H >bil ihtes de las demás cábi-
las rife ñas—Ait Uariíguel, Ait 
Itteft, Ait BÍ. Frah— conocie-
ron su poder y acudieron a ella 
en demanda de un alivio a sus 
dolenci . A veces st t.asladaba 
has? e ' s y, entonces, elegía 
para/esfos vi?,je?, los días llu-
viosos y desnpar¿»c{bvs como 
sí, para eila, í a s inclemencias 
del tiempo, no 'uvieran ¿l v,<irác 
ter de m 1c •'as. 
L^sgoi jdfinas de Es-Sahel 
y l«s cigúíñas de E l Jolot anun-
cian en sus parabólicos vuelos 
la vu.lta de La-la Mimuna a l a 
tierra que la vió nacer i Adiós 
para siempre a los verdes paisa 
íes de la Gomaba aternal lAdio* 
a las roc -s abruptas y convexas 
del fei^no Ri'I 
D n u r v o en s u país natal, 
Lal-la Mimuna, recibe el home-
naje que los cabüeños del Garb 
ofrendan a una elegida de Dios 
y prosigue su vida, adornando 
los senderos d e maravillosos 
mi agro?, roégir^ fiores de ilu-
sión que dn.- v z muerta, ha-
bían d*- adornar et2Tuams;nte su 
tuínba. 
Ac u : oí ' los moradores 
dei U aui^n as« ten ea peregri 
nación a ma fi st i religiosa en 
ho^o;- d L i' a Mirauu q i ¿e 
ctU bra ju t. a la iu nos. Tai p? 
fegrin n ió i h ice en él m tk de 
la re:o!í -. ió i y, a eU( > a udea 
todos at.-vvi d >s con la* mejores 
g 1* . 
Bbccii h subido c o n s c i V a r 
debidamente PÍ recaer lo de la 
Santa y. en A b i Scur, precisa^ 
m nt* en ri iuí^ar donde pfréo 
dr b ? D os sus bracfoheis> se 
a'í i ú ( M >r ..-> :, cay s ::ri> 
par^fi/s . . . . . j m, vi • i 
el mur, ia limeta inconf«maibie 
de Lal'i a Mimuna eo \.% Á v 
días en (|Ue, $it>Uo a los í/e *\ 
fcbaic», I <' o p , ; . • <j 
nv , a h.n a, leitírej ÍUI .^o.aj 
ca bandera, ívni ;e;a ie D^Z, quz 
invitabj a ñ .ten?r l \ mirclia y 
a Sumirse ea a c )nti v, ^ i 
<1¿ a^ueí - ••.p?..Uo í n ú w o « i c ^ 
P-Tnando YALDERR^MX 
M A R T I N ^ 
DIARIO M A k k u g U l 
M m i É [spia y i n\¡m 
Goasfjo de ministros acordado en principio, el si rá^nvneto directo procci^nfe 
Madrid, 1 4 . - E s t a mañana guienU programa de fiestas: de^Santander d celebre aviado. 
qu.dó reunido t\ Consejo de H^brá un encuent o d. fútbol l íñor P .mbo. 
ministros en a Presidencia, co- * equipo ing és Sunder. Al amanecer inten 
mer z .ndo b reunión a las once ^ con una selección de Casti h directo a Mejlcc. 
de la mañana y tern inando a la ,,ay Cü7;ida ^ tor°s- x ut 
una y m.dia de la terde. Del 15 * 19 abierta 
Al salir el secretario del Con- ,a f*;ria d€l automóvi'. 
«ejD, señor Lucia, d«o a los pe- 081 20 al 2^ «pos i c ión de 
riodistasque se había tretado flores y concurso d. escapara 
en la reunión ministe lal de la ^ 
situación de los trabajadores Detencfones e n B a r c o 
de Santander, Allamonte y Ma- lona 
zarrón habiéndose con tituido Baice1ona| 14#_La polida etl 
unaporencairt grada por los unaTdZZÍdthñ prafticado an0. 
ministros de Hacienda. Traba- che ^ detenriones d, indivi 
o y Obras Publicas para que ^ consi(hrados ccmo peH. 
P! próximo Consejo presenten 
una fórmula que amino es es a 
crisis. 
Siguió diciendo el ministro de 
Comunicaciones que el jefe del 
Gobierno había planteado a 
Al amanee r intentará su vue 
i directi 
Vuelo de escuadri l las 
Sevilla, 14.--Una e scuadr i l l a 
salió de ejta base de T b iada 
para realiz r vuelos de p^ácti-
c?s. 
Llegaron los avienes a Ora 
nada y regresaron esta misma 
tarde. 
S 3 acuerda e l convenio 
con e l Uruguay 
Madrid. 14 —En !a sesión 
gre sos y que se sabe trabr j iban de Cortes fué aprobaio con 
a las órdenes de un indiví uo ijgera discusión, el couve 
llamado «Lepis». nio comercial con el Uru-
£ n Valencia guay. 
^a E l despacho con eá Prest 
dente 
rroqui M-b^m^ B . Hamtdo certamen Uferario üunta l U n ^ s . 
B, E l Hach M i u cuando se ^ u t a inlinlc n l̂ 
( irlgta a pecti I;mosna f» la Ca Esía Sociedad, en ( bservan- A V 1 s o Hai 
sa «ieMdludB. Mohathed ben cia de sus Estatutos, y p a r a ™r pres^t? Se 
T/Jeb, fué mordiio por un perro cumplir con.el P — . P ^ ] c l0<: pr U ^ consin, a 
p 0 l^dad de este í t í m e . Bl;pe arikulos 115. 116 y Mguitm^ "'b n a s ^ obligacl6^l> 
rr É al ser conducido a esta oti de aquéllos, celebrará una se- Ilenen ^ e Proceder «i b|a q ? 
cin^ int ntó morder al dueño, sión solemn*, en una de 1 o s g ^ r a l de las fachdd?s d e 0 
quien le dió un garrot zo en la días de la Octava del Sanlí imo ê lo que dis 
cabeza matándole. E l leslcnado Corpus Chrisfi, y cuyo orden del 8e"tes 0rdena-zas Regui Jas 
fué asistido en est^ consoltOf!) día seiá oportunamente publica ras ae lñs contrucciones mv " 
do. A la v n se adeipt irán a los nas en la zona y a cuyo €f 
temas que se expod-án en este se l€S concede im pi?i0 
A i . H^did progrcmi, ios premios que se Plrará «1 día 31 de' 
reciben y los q u e acuerde la ^ trancurrido d v, 
c ^ n las sanciones corr S0P ' 
dientes. 
Loache 2 de M.yo d? ^ 
de una herida en 11 pierna de 
rechf. 
En el poblado d 
fué robada una ov ja a un natu-
ral dd mismo. E l ?íutor Abdese-
\< m B Ab es l̂ m El M^soud, 
s»! encuentra d tet i.io segú i ma 
nifiestan en Beni G ' M , lugar 
donde le fué interve ida al in 
tentar su venta. 
Servicios y acorridos.—Por 
J nta de O .bierno. 
CERTAMSN 
iual se 
Se convoca a todos los escii- E1 In^rventor, Vic^p, 
ANTONIO GALERA ' tores y artistas españo'es, para 
que p esenten tr baios referen 
tes a los asuntos comp endidos 
fnerz s de estas Litervenciones en los temas propuestos por ra-
se ef- ctuaron lo i servicios yr» * 
cocidos por carreteras, cami-
Z >cos.—Con regu'ar anim -
ción se celebraron los z^cos Te 
ni i de S .he', Yannní, Tenía de 
B.ni S'k r y Tenía de Ahí S:rif. 
da una de las secciones en que 




David I . Ederv 
Taller de platería y ^ | 
Se hacen trabajos de todas"' 
ses, en todas clises de metal, 
Calle 8 de Junio, (InmuebV 
Quagn:no\ 
d 
Tema 1.°—Algunas obras de T G c l I i Z c l 
Valencia, 14 .~La Policía 
los ministros la cuestión de los practicado la detención de dos 
ciegos de Barcelcn?, acordándo individuos que se dedicaban a 
se una formule», que presentará proporcionar pistola! a los ma-
el ministro de Haciende, para leantes. 
m i » n n n p r í n d í n n ? pn nada la — . . ' i J A ~ A'primero asistieron el ad- Granada, 
que no penuoique en naaa ia C é n s e l o s de G u e r r a no el saion de sesiones dei . , . ., . u Tpina 2 0 - r a ^ n^tprna v 
Lcterfa Nacion?l, pues proba * n ^ i • « , i iunto de Ar:ila señor Maltfoiia- lema ¿. - L a s a paterna y Us-
bleraente habrán alñunos des- Ciudad Real, 14.-Del 20 al Congreso e l jefe del Ü O - d0t ^dico , intépreí^ herrador cue la-Lazo e influencia de am 
aprensivos que aprcv chándose 25 tendrá lugar en esta capital bierno piando seguidamen y autoridades indígenas, v al se- bas. 
de esa lotería de los ciegos se ocho consíjos de guerra por los te al despacho de ministros, gundo el interventor, iníé-prete 
E t este ú (ÍTIO se ign )rc.n los 
Madrid, 14 —A las OCl lO datos a la hora^ de cerrar esta Lope de Vega en que se recuer- Se realiza toda clase'deTalz ñ 
y diez de la noche abando- inV;m_aC!0"- . . ^ l l * " ™ * 0parlament0S de ^ señora, caballero y niño 
nó el salón de sesiones dei AfiQUERIA 
Tema 3.°—Epítome para in- Imprenta G0?í 
beneficien. pasados sucesos. 
También se estudió el proble- Se sebe qu? el fiscal pide va 
ma del paro involuntario. ^ Penas ^ graves-
£1 ministro de Estado dió L legada de nuevo gene 
Para encargos en Alcazarquj. 
vir,que se servirán con la mi-
yor rapidez, diríjanle alcorr??. 
cuenta de la situación interna-
cional, figurando entre ellas la 
de Tánger. 
Poco después salió el minis 
t-o de Estada, y a preguntas Ce 
los informadores, dijo que la in 
r a l 
Sevilla, 14-Acompañado de ^ obados en el Conse. En Ardla. 
su esposa y de su ayudante, lu- . , - . , , A - K ^ i -?» . 
«A . n ^ . on »n»nm^ff n.nr.- lo de ministros de esta ma Ar.be, 1̂ 8 ai 
terpeladón que sobre política nállá€2 vü^abrire. 
mediten ár.ea y de Tánger, pro- En |a CAPIÍ3NLA el g?nerdl y , 
gó anoche en automóvil, p oce- Io 
dente de Madrid, el nuevo gene ñ a ñ a , e1 señor Lerroux con 
ral de esta división señor Fer- testó negativamente, y aña 
grafías sirvan de lectura en las 
escuelas y de enseñ r za a to-
dos. I Aficionados! 
puesta per ^ conde de Roma-
non % te".' a 1 • • ' ñ 'r>~ 
La nota oficiosa del Consto, 
entre otras cosas, cciitienc las 
siguientes: 
De Guerra: expediente de li-
bertad condicional. 
llabrille, fuz recibido por todos 
i.̂ á i * c y fici íles de la g-i r-
nición, Estado May r, asi c< m ; 
el ceneral Interino que desem-
peñaba la Capitanía. 
E i señor FernándfZ Villabri-
líe más tarde recibió acodos b s 
Fué preguntado por los y practican .̂ cu'car en los niños Us 
periodistas si despacharía Enseñanza.- Asistencias er clones patrias. 
r , i D VJ las escuelas de esta región: en I v m a l . —LompeadK 
CStanociie con el m s i a e n Alcázar: Grupo Es:olar| 283; guras nacionales. Hips sobre- ponsal de este periódico en la 
te de la República para S O ' Hispanc-Ar¿b?, 263; Hispano- salientes de Granada cuyas bio- cita(ía población 
meter a su firma los decre' isr^iit«, 284. 
-Sahel. — Hispano-
sislencias. 
Rrcaudriciones: en A'cázar.— 
Zocos, 0; t rjetas, 200 00; pasa-
portes, 3000; multen, 0; total, 
diendo que lo haiii mañ ana 230'00. 
y í que no habíin asuntos 
importantes. 
U a a kiota de la Qenerall" 
dad 
•AGTICUL- ¿Aspiráis a ser n:o'? Adquirir 
vuestr:s decim s de lotería n 
la afortunada casa de cam'M w 




En Beni Issef.—ZocoSi 42*50; práctico del cultivo de la Soja al antiguo Restaurant Sevill?no 
t r ' , Op ^ rUí.O; multas ^n ^ regadío y secano d e la por ser la qu? má; premios da 
De Estada, concesión de la . ^ V T u t i o .xi- « jefes de los distintos Cuerpc s Cruz d¿ Isabel la Católica a fa- ^ t_tJÍ_ 
vor del ministro de R elaciones 
Extenofes de la A^g^nti^?. 
De O )ras Pública , construc-
ción de diversas ob»ai en Vd-
ríos puertos. También aor* ba-
ción de proyectos de C e Trete-
ras. 
S e r e m e l a mlaoria so-
c ia l i s ta 
Madrid, 14.—Se ha reunido 
25 0̂ ; tot il, 6 7 m Provincia, semilla a decuada, y 
En Arciia.T-ZbcoSf483*25; tar probable rendimiento económi-
1 t - , 0 ; pasaportes, 0; muitas, co comparativo con sus simiia-
I Birce'onP. 1 4 - E l de 3er 0; total,483*25. res. 
tamenío de Cul U'-a de l i Suman: z-eos, 52575; tarjetas Tema 2.0-Estudio económi-
CiPneraKUA h a f r i l i f i l n 200 00; pasaportes, 30 00; muí- co y práctico del cultivo del ma-ü¿nerali lad h a f tcihta^o ^ 25, i2 de secano en la prüVjncja> cla 
de esta guarnición, con quienes una nota a la Prens . en la Conlerencias.-Eliutervettor se de semilla y suelos apropia-
qiu> dice que ha entr?gado d' Ahí Serif con .1 jalifa dei dos. 
a Harienda una relarión d<i kaid, chej, y bi.ia y yafi de Ame T<;rna 3.°—Cultivo de la Alfal-
losgasto-srecl xidossia pie 8^ ü 
vio acuerdo del Gobierno 
converso breves momentcs. 
% Pronablemente m¿n a n a co-
menzará sus visitas de nsp?c-
ción a todos los servicios mili-
liras. 
Subasta de p a r é e l a s 
Sevilla, 14—Cumplimentando 
órdenes superiores, el día 29 
del corriente se celebra en Ca-
pitanía la subasta de las parce- mspondiente. 
en todos los sobeos, 
Dr Octavio Frciyro 
Amor 
Análisis Clínico y Medicim 
General 
Horas de consulta de 5 a 7 di 
la tarde, en e! piso alto del lo 
mueble déla Compafía del la 
fd y S rgo en regadío con rique CUSf aní¡gUa Casa de Emií. 
El interventor de Arcila con za Agropecnaria y de Mielga en junt0 a ]a anágua parad» 
de autos «La Valenciana»-^1 secano. 
esta mañana en una de las sec- , 
clones del Congreso, la minoría ^pertenecientes al ramo de de eseaadri l las 
Socialista, siendo presidida la fi"*"3, Q«„Í 1= 1A t ? * * ^ 
reunión por el señor Negrin. Visln de d e s c a n s a s ^ V M a , 14 - E s t a tarde 
E l señor Lamoneda, al salir y Sevilla, 14.—Ante el Tribunal ^an í ' ^ r t s a d o ^ s dos e s c u a 
preguntado por los periodistas Urgencia constituido en esta d r i l l a s que en vue o de p r a c 
de la Generalidad, y advir. ^ ' ^ i á Y con una nutrida repre 
ti do qne^n lo sucesivo T'TJ detc7;̂ c,0 e in*n*m SECCIÓN TERCERA.-MANC^CTUJ caz^rquiir 
4 u c u c ^ i v u tria en so lcltud de qi3e s, htga 
no se h a r á n pasos elgunos conocer a la Superioridad la cri o 0 
Sin tenei el presupuesto CO sis por la cual atraviesa y rué- ^*mñ 1-0—Plato pintado ..on 
»ía de que sea desdnado nueva- óxidos &obpe blanCD de asunto 
granadino* 
sobre lo tratado contesto que Audiencia, se ha visto esta ma- ticas marcharon a Grana : 
la reunión había terminado. ñana una causa contra Joaquín . , , , 
S e r e ú n e e l pleno del T r l Bentos, a quien el fiscal solici al ^ n d _ o d e l tei Rllte Coro 
buna lde G a r a n t í a s 
Madrid, 14.-.Esta mañana se prisión por ^ " ^ c i a i-íñta de E 1 v|leIo Santander-MÓ-
I l e o 
m nte a la misma, una bandera 
del Tercio. ' 
Lar, che 14 de mayo de 1935. 




c ratos y material Wográ-
fieos 
ha reunido el pleno del Tribunal 
de Garantías, acordándose el 
sentimiento por el accidente su-
frido por el secretario. 
E l alto Tribunal txaminó la 
preposición de los consejeros 
de la Generalidad de Cataluña, 
acordándose su aceptación, co-
mo asimismo que la vista tenga 
lugar el dia 27 del corriente y esia mañana 
se habilifa'á para ello el salón autor del hurto en la fabrica de 
del T'ibunal Supremo por tener tabacos, quien en complicidad 
más c pandad que el del Tribu- con tres guárdhnes rob b m fa-
nal d Garantías, baco de a fah<* ca y lo ve idua 
Fué vx misado asimismo un de coutraband >. 
recu so de poder que quvdó so- E l fiscal solicitó para el pro 
bre la mesa. ceredo la pena de seis afbs y 
taba la pena de dos años de "ei Ferrer. 
prisión por tenencia ilísita de 
armas. 
Más tarde se vió también otra 
caus^ por e; mî mo dc.itj con- Sevilla, 14 — Definitivamente 
tra Manuel Cortés a 
Tema 2.°—Forja y repujados 
de hierro, artísticos. 
Tema 3.°—Dibujos policroma 
dos de cuerros repujados' 
Tema 4.0~-Tallas. y carpinte-
ría artística. 
El S e ñ o r Maestro de Sección Cuarta.-Bellas Artes 
L e O t l Pintura: Tema 1.°—Cuadro al 
Para incoiporars* a su f o r D u ^ 
r „ los puntos de vista que oficce 
destac en Dusseldorf (Ale- el Pío Darro. 
manía) ayer maichó con di Tema 2.0-Paisaíe alpino de 
Lecciones de Prim ra Enseñan' 
za a domicilio, para aduiW 
niños. 




PleaiDar.-9, b.47 ir. 
noche. 
de 
quien el se sabe que el aviador don luán ' " C l o n a Madnd, el que du Sierra Nevada hecho por cua'. Da' '0' lr _ 3 b 41 •»• 
fiscal solicitó la misma pen?. Pombo intentará su vuelo San rante bastante tiempo fué quiep P^c^mtentc. 
Escultura: Tema t.0—Boceto Ambas causas quedaron pen- tande Méjico en la madrugada cónsul de España en nues-
dientes de sentencia. del viernes o en la del sábado, tra ciudad d o n Annmirn ^ qne recuei,de Ia casa 
— M . P c i m H . g en que habitó el ilustre pintor, Otra causa 
Sevilla i 4 . - H a sido juzgado Intervenciói Reaio-
!Sta mañana Velasco Agui er ^ ^ i w 
naide Larache 
historiógrafo y arqueólogo gra-
b a r a loa festejos de Ma" 
drld 
Madrid, 14.—La Comisión de 
tatc] is qu4 se ceiebfarii pró» 
tlmaiDcutf cu est« capital, hA 
HOJX INFORMATIVA CORttESPON-
DIENTü ALDI.v 13 M 'YO DE 
1933 
Sitesosi -w A1cézár.^-Sn el 
aduar Hisnaui ha no medido 
el abogado defensor abogó por Por un P^ro ia masulmaaa J i 
la absolución. duch ben Abdeselam B. Hos-
wm A ^ saín, siendo asistido en t>i ni^ E s t o autitnecoi* s a l d r á nan' t. «. . , 1UU €n ei ui^-
» — - t - . pensdrio M j n r i j ). 
P o s a b a p i r a M ú j a pn .h ~ D 
Teviii¿f 24.-Esta urde llega $mb (VmUuK t\ ¡AMUQ a i . 
E n la caudal de la Repú- nadino don Manuel Gónuz Mo-
hlic el señor Maestro de reno 
U 6 n permanecerá u n o s Tema 2.0-Bjceto de monu-
diast p s .;o ios cuales pro mentó a don Dionicio Carnice-
seguirá viaje a Alemi-.ia ro en lo alto d e l Veleta como 
Qvie. leve feliz viaje le de P^cursordel apinismo grana-
&eainOS. diño. 
Bajamar. 





.GibelK Dir» para ^ 
Di-Arquitectura: Temí 1.° 
¡ S 6 ^ i r P G d i d l l Û̂ 0 0 ^^fi^^as de como es-
\ * , taba y está el templete oriental 
na cieocbi . ' ioh. '* 
y reparan, todas clases de ap,, de, pa(lo Ios ^ 
ratos de radio a precios módi 
co-. P o itttu 1 esfflfro y •o «n > 
m í I .f. rmjrá i cuest: Kí,á¿c ,\ 
íes, y cro-
duis de como debie a h.ib rae 
resncUó an fraoshfmKióni en 
^ ... .* .c ra 1* u . i 35 peseiaí ca 
(Cootiauaré.) iii\xaiQ ^ t t Q 
